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Folyásiám 198. Bérlet 1454k szám (.A .)
Debreczen, Csütörtök, 1903. évi m&rczius hó 19-én:
Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták: Martos Ferenoe és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
A királynő -— — — — — —
György herczeg, fia —- — — — -
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye 
Lord Lancaster, gárdakapitány — -
Pompoinus, a herczeg nevelője — —- -
Hopmester — — — — — -
Ténczmester — — — — — — -
Testőrhadnagy — — — — —- -
Mary — — — — — — — -
Elsie — —- —■ - — — —


































Gárdisták, követek, udvarhölgyek, apródok,
ü ó l y A r a  1c r Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I — Vili. sorig 2 kor. 40 fill. VI11-tói—XITI-ig 2 kor. XlJI-tól—XVlí-íg 1 kor. 60 
fül. — Emeleti zárt szék I. és 11. sorban 1 kor. 201111, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -1 2 , délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Pénteken és Szombaton, mározius hó 20-án és 21-én, bérletsztinetben :
A Debreczenben felállítandó SIKETNÉMA ISKOLA ALAPJA javára:
Finn-estély.
Vasárnap, márczius hó 22-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszűnetben, félhelyárakkal:
Színmű 4 felvonásban. Georges du Maurier regénye után 
irta: Paul M. Potter. Fordította: Fái J. Béla.
Este 1 % órakor, bérletszünetben:
Énekes népszínmű 3 felvonásban. Irta: T h a n  G yula .
Előkészületben: B a ju sz . Liliomszól. Kéz kezet mos.
A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni.
A vasárnapi előadáséira jegyek szombaton előre válthatók.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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